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PROGRAM-SLAD
Söndagen den 15 Oktober 1882.
Bladetutkommeralla dagar. Lösnumror;t 10yii. säljasiNya tea-
tern, Brunnshuset och Societetshuset äfvensoin i bladetsannons-
kontor,A. L. Hartwalls butik vid Senatstorget,der äfven prenu-
meration emottages till ett pris
N,n OC at 6 @fhf. förhelt år. Annonser U,» OC.U CO. tillett prisafminst 50 yii. införas. lliU fcvl.
A.Parviainen &G:o
(Michaelsgatan M V)
försälja i parti:
Petroleum, salt, kaffe,
socker,viner,punscho.cog-
nac; samtipartio. minut:
AMa til! en väl sorterad
jernhandel hör. artiklar.
A. Parviainen k C:o,
IMiehaelSg. 8, telefon n:r 221.
8 ■ ■ :
O
■*-©"
Ryska papyrosser, . Rich. Hindströms
s Asfaltläggnings-kontor : Promenad"- och  Fessalia"-, ytterst
billiga, hos TH. HOLMSTRÖM.
8» «f « li!äS%«i a ci jaf i\r
af alla slag,
Telefonnummer lOfi,
5> H*«
O
CA
Daniel Nyblins
Fotografiatelier,
Fabiansgatai] Jdi 31 }
af Julius Blilthner, Leipzig,Vari
Bechstein, Berlin, J. />. Duysen,
Berlin, Carl Riinisch, Dresden.
öppensöcknedagarkl. 9— G, söndagarkl
10
—
2. Telefonnummer 264.
Amerikanska Harmoniums
af Esteg & C:o.
Tapeter och rullåer
af nyaste slag i
Georg Rieks' tapetmagasin,
N. Esplanadgatan 27.
Jnli. A. Bailiorft-,
10 Södra Esplanadgatan 10
r*^1 oas: «a- :m3 3E^i s
i större och mindre partier, hos
Södra Esplanailgatan 4,D. J. Wadéns
Elektriska affär, C^AOllAt.JLllDv. <yKDOCtl\V<xll
tph'fnn-ntmimer 227,
a C
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Yestra Henriksgtitan J@ 12, (GLfaaandetajatan
lelefoiinummer 200. tiIfivtliat attiKcicfla mineraC-
len, ixxÅXex, joz. -Cia 3ocft ö|tig-tR. WI e IIi n,
N. Esplapßdgat&n 39 i ?L'iiua -G^ancfve
v.
Albin Både,
Agentur- & Kommissionsaffär,
Vide- & Rottingsvarufabrik,
med egna snickeri- och jernnrbetareverkstäder,
Helsingfors, Glogatan 1,
tillerkänd konBtii)dustriutställningens
högstapris.
4 Iltrlcnegatan 4,
KYPARE! Videmöbler, soffor, stolar, bord, hyllor,sängar, skärmar, m. m.
Earnvagnar, rullstolar, galanterivaror afKom och köpen fin frack med
sidenfoder för 30 mark och en
svart rock för 30 mk, som äro
fnlemnade till försäljning hos
E. Koponen,
midteraot postkontoret.
virtfi, rotting och esparto.
Hushållsartiklar:korgar,reskoffertar, o s.v.
Reparationer utföras Rottingsbottnar
flatas och um(-rikanBk!ifurusitsar insät-
tas,Wienerstolar o. råmaterial försäljas.
gj^P" Annonser till ett pris af minst 50 penni emottagus ii bladets annonskontor, ~SWS
r t
1p 'Muiitt.N:o 20.
lönelagen den I£> Olttot>ei' 1882.
För 2:dra gången
:© Prmcpccsin af Rsinflsirl1 lllaGddöLßl CLI UdUUftUi
Pjcs i3 akter af A. Dumas d. y.
"-3
Persönerna:
Jean de Hnn spelas af Herr Bränder.
Nourvady „ „ Dahlström.
Godler „ „ „ Åhman.
Richard „   „ Agardh.
Trevélé „ „ Salzenstein..
En poliskommissarie . . , „ S. Malmgren.
Lionnette „ Fröken Reis.
Raoul de Hun (6 år) „ „
En kammarjungfru „ „ Fröken Ingraan.
En engelsk guvernant , „ „ Kurck.
Antoine „ „ Herr v. Holten.
En betjent
  „   Patilson.
(Scenen: 1Paris.)
priser
ii 5: —Parterre n:ris I—<få1 — <få
„ 33-72 „ 4:„ töljande stolrader, n:ris 79—154 .   o: —Parterre-galleri „ 3: 50
Venstra Parterre-Åvantscenen, hel loge 6 pl. „ 25: —
Första radens fondloger, n.-ris 9, 10 och 11
Första radens sidologer „ 3: 50
a are-
■9Tnf ~jtl
Andra radens högra avantscfsn, hel loge, 6p1., å "20: —„ „ fondloger, n:ris 7—13, pi. I—2 „ -2: 50
13, pl. 3— ."i „
7> t, sidologerTplTT^^B
  „ sidologer, \i\. 3— 7^lTredje radens avantscener, hel loge„ „ fond„ „ sidologer„   gallerie
„ 1: 50„ 10:
» 1
OUfcJ.. Teaterns biljettkontorär öppet representationsdagarna: söeknedag-arna från kl 9f. m. till '23 e. m. samt från kl.4 e. 111.5 »««" oeli helgdagar från kl. 9—lo f. m. samt frän kl 3 e inäfvensom de dagar, representationer icke girvas, från kl.12— 7,8. Vid förköp före renrescntatioiisdå?gen erlägges för hvarje biljett 10 procent utöfverpriset.
Tobaksrökning i teaterns trappor och korridorer är vid vite af 20 mk förbjuden.
o
Börjas kl. 7 och slutas omkring kl. 10 e. m.
ei_s(si»at«-i« den 1! oktober
gifves uti
Societetshussalongen
den
första populära
itiiijcjiiii^piii?ikUAdfiftlbfl,
föranstaltad af
Helsingfors orkester-förening.
Helsingfors.
— Nya teatern gifver iafton för
andra gången A. Dumas d. y. 3-ak-
ters pjes ,,Prinsessan af Bagdad",
deri teaterns talagfullaskådesjielerska
fröken Ida Ens utför hufviulrollenpå
ett mästerligt sätt, som icke kan an-
nat än hänföra publiken.
- Yarief ée-teatern iBrunns-
huset bjuder i afton på nytt pro-
gram, som bland annat upptager det
egenomliga namnet  Teater-Tintam-
arrosque." Ien recension om den-
na nummer, utförd å en varietée-tea-
ter iSverige, heter det:
Igår gaf  Tneåtre Tintamarres-
que" sin förstaföreställning. Demyc-
ket roliga situationerna på don lilla
figurteatern och de komiska små rör-
liga dockorna med sina  lefvande an-
sigten" »flockade åsbådärne rikligt bi-
fall. Och erkännas måste, att man
bör vara mer Un tråkig och ,,gräsligt
vemodigt stämd" för att ej lockas till
ett godt skratt af de lustiga tablåer-
na på Teatre Tintamarresque. Herr
Möhring äger en kraftig stämma och
sjunger sina visor medmåttfullkomik,
hvilket tillvannhonom åhöramesbifall.
Sådant tillföll iifven fröken Reussner
för hennes sång och herrPandrup för
hans förtjenstfullautförande på piano
af Boccherinis vackra menuett.
VARIETÉ-TEATERN
Brunnshus-salongen.
Föreställning hvarje afton från kl
728 e. m., dervid följande ut-
märkta främmande arti-
ster uppträda:
Mölirings Trio och Teater-
Tintamarresque, gymna-
stiska sällskapet Warten-
berg, tyroler-sällskapet Ho-
fer, instrumentalisten Si(l-
MCy Terry, kanondrottnin-
gen miss Fatiiiiji och den
lilla trapez-konstnärinnan
Victoria,
Söndagenden löOktober:
PROGRAM
Solo för stråkcittra utföres af hr
Max Hofer.
På rullande klot, utföres af frök-
narna Ängeliiia och Franziska War-
tenberg.
Uppträdande af den lilla Victoria.
Uppträdande af herr Möhring.
(15 minuters paus.)
Uppträdande af tyro-lar-Bällskapet
Hofer.
Uppträdande af fröken Joano.
Uppträdande på ståltrådslina af frö
ken Angelina Wartcnberg.
Euffeimusical införes af hr Terry.
(16 minuters paus).
9. Tcater-tintamanesque, komiska
parodiscener i 4 tablåer.
10. Ikariska lekar utföras af hela säll-
skapet Wartenberg.
11. Uppträdande af tyvoler-sällskapet
Hofer.
12. Uppträdande af kanondrottningen,
miss Fatima.
Obs.! Imorgon förändradtpro
gram!
Meyerbeeroch Rossini. In-
nan Meyerbeerg blifvit en så berömd
kompositör, stod han ivänskapligaste
förhållande tillRossini. År 1825, då
första representationen af  Crocatio"
skulle ega rum, ingingo de beggema-
starene följande vad. Meyerbeersyn-
tes missbelåten, lian hade ställt sto-
ra operan jemte körerna till hans dis-
position, fastän solopartien sjöngos
af italienare. Vid sista generalrepe-
titionen sade Rossinitillhonom:  Nå,
ni bereder er en härlig triumf."
—
 Oss emellan sagdt, amico caro," sade
Meyerbeer,  jag fruktar att misslyc-
kas; jag skulle vilja slå vad derom
"
—  Å, ni skämtar; jag slår vad om
motsatsen." —  Ni?" — ,.Mittheders-
ord!"— „Villnihällahundralouisd'or?"
-  Får gå.'' — Aftonen, då repre-
sentationen egde rum, hade Rossini
tagit plats på balkongen på stora
operan. Mot sin vana var han ut-
märkt elegant klädd, friserad och med
gula glacéhandskar; man hade ännu
aldrig sett honom i enså splendidtoi-
lett. Vid Iivarje nummer applådera-
de han, och publiken gjorde samma-
ledes. ,tCrocatios" öde varintet ögon-
blick tvifvelaktigt. Följande morgon
sändeMeyerbeerhonomhundralouisd'or
jemte ett tacksägelsebref.
/ Obs!
r 'Lösnuminer-föi-|
siiljning nf HPro-|
!mera anordnad ij
;hr A. A. P. Lind- i
bergs clgarr-buti- [
ker, Unlonsgataii|
ji:o 2i{ och Norra
Esplanadgatan 33,
i Helsingfors nya
cigarrhaudeljGlo-
grtttanl(GrönqviBts
njii stenlius), äf-
vcnson å Teater-
Ikafféet samt liosiportiern å Socie- |
jtétshuset. M
"a-
HelsingforsNya Cigarrhande
(Glogatan 1, Gröoqvists nya stenhus)
har ett välsorteradt lager of in- och ut-
ländska cigarrer och papyrosser.
Edvard Evenscii,
Agentur-,sitedltlons- »V kom-
iiiisgloiisafTär,
försäljer stads- dt landtegendomar
samt obligationer & aktier.
Hos
FRITZ HJEETZELL
porträtteras alla dagar från kl. 9 f. ni.
N. Esplanadgntan 27 (telefominmmcr 258),
I.H. Wickel,
,/W 30 Alexandersgatan M 30,
rekommenderar sitt välsorterade
Vinlager.
Minntförsäljning för Spirituösa och Punsch
Alexandersgatan 32 (f. d. Stenbergs lokal).
Schildt & Hallberg,
Helsingfors, Micbaelsgatao 5.
Brandredskap,mejeri-artiklar
af alla slag & bigödningsämnen
bos SCHILUT & HALLBERG.
Fortepiano-fabrik,
Flyglar och JPianinos med jernram,
till billiga priser — Obs.! Äldre pia-
nos tagas i utbyte. jjjop lieparationer
verkställas. Pianos uthyras. "^H
J E. ENGSTRÖM,
Pergaments-spelkort
säljas hos hrr Luther & Eudolph, P.Fo-
poff och Th. Stude samt uti stadens
större cigarr-butiker.
Obs.!
I'apjrots- o. ri^arrliHiiilciii,
Glogatan M 2.
li. Maixmontan.
0Uimeo-IWI tniwx-.
Undervisning meddelas af X
— x,
Adr.: ,,Program-bladets1' armODskontor,
A. L. Hartvalls Tattenbutik,
Alexaodersgatan 26.
DAISSKOLÅ.
TLelttionerna iiro började och
elever mottagas fortfarande per
kurs eller timvis.Imazurha
med turer gifves äfven undervis-
ning. l'riset billigt.
Axelina Apelbom,
Högbergsgatan 32, midtför nya folk-
biblioteket,
p. p pof fs
|Vin- é Delikatesshanclel, I
= Norra Esplanadg. 27, Alexandersg.18, 3
o -i
2 förtjenar att besökas af allmän- ro
h heten. p
C. Alb. Grubb,
Urmakare,
Jtä 7 Michael^gatan J(£ 7.
L. Laurstein,
Helsingfors,
Mikaelsg. 11 (vid Jernvägstorget),
Handsk- & Bandage-fabrik.
Försä'juiDg af gummivaror,kirur-
giska & medicinska instrumeiitcr.
Handskar tvättas och färg-as.
J. E. Fagerroos,
Alexandersgatan 9.
jaartredskapshandeln,
(3 Glogatan 3)
stort urval
agtgevär
Skjuttillbehör.
Fritz Wiik.
® w" HJERPPIPOR "" "
9 hos J. K. Fagcrroos, 5
*» M9 Alexandersgatao jYli 9.
"
Brand- och Lifförsäkringsaktiebolaget
SKANDIA
medelår försäkringar genom
Schildt& Hallberg,
general-agente7',
Michaelagatan 5 (telefonnummer 220),
Northern Assuranscompany
afslutar brand- och lifförsiikringar genom
E. LUTHER,
general-agent,
S. Esplanadg 4 (iclefonuummer 190),
Försäkringsbolaget
S@iisl|m
meddelar brand- och liflorsäkringar ge-
nom Stude <£ C:n,
I:sta Ryska Brandförsäkringsbolaget
af år
1827
meddelar försäkringar genom
Th. Tollander,
N. Magasinsg 1 (telefonnummer 231)
Ryska Brandfölsäkringsbolaget
af år 1867
meddeliir försäkringar genom
Gustav Paulig,
geoeral-ageot,
N. Esjjlnnadfr. 5 (telefonnummer II1)
Brandförsäkringsbolaget
PHCENIX
tnuddeUr försäkringar genom
A. A. F. Kindberg1,
generalagent,
Skilnaden 6 (telefonnummer 139),
Brandförsäkrings-aktiebolaget
SVERIGE
ineddelar försäkringingnr genom
Knut Kjellin, KarlKönig,
Vestra liHJen Jtä 6. Ö. Henriksg. M9.
Försäkringsaktiebolaget
KiILEVA
meddelar försäkringarå lif, lifräntor m.m,
Hllfrndkontor:Norra Espliinadg 27,
telefonnummer 137.
.elsingfors, H:fors Dagblads tryckeri, 1882,
--©■
